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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
КАК КЛЮЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Аннотация. В статье раскрыто содержание понятий «моделирование» и 
«модель формирования». Представлена модель формирования эмоциональной 
устойчивости как ключевой компетенции будущего специалиста. Рассмотрены 
три уровня её функционирования: стихийно-эмпирический, эмпирический и 
теоретический.
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Моделирование является не только одним из средств отображения явлений 
и процессов реального мира, но и объективным практическим критерием 
проверки истинности наших знаний, умений, навыков и отношений. Построение 
и использование моделей является ключевым механизмом познания. При 
многогранности и сложности реальных объектов и явлений окружающей 
действительности лучшим способом их изучения часто является построение и 
изначальное исследование модели, отображающей какую-то грань реальности.
В психолого-педагогической литературе под «моделью» понимается 
представление способов обучения практической деятельности, основанное на 
личностно-ориентированном подходе, с целью формирования какого-либо 
качества личности [2, 303].
Методологической базой построения модели является теория познания (Д. 
Беркли, С.В. Илларионов, И.А. Ильин, И. Кант, Н.О. Лосский и др.). Ее суть 
заключается в выделении двух основополагающих форм: эмпирической, 
опирающейся на данные эксперимента, и теоретической, направленной на 
всестороннее познание объективной реальности в её существенных связях и 
отношениях. Обе эти формы представлены в целостной структуре научного 
познания: эмпирическое ставит перед теоретическим новые задачи, а последнее, в 
свою очередь, направляет и ориентирует эмпирическое. По законам 
материалистической диалектики человеческое отражение осуществляется на 
основе активной практической преобразовательной деятельности, поэтому и сам 
процесс формирования какого-либо личностного свойства осуществляется не в
форме созерцания действительности, а в виде организованных в систему действий 
и операций, создающих определенные идеальные объекты, которые служат 
средством для познания, освоения и отражения объективного мира [1, 33]. Эти 
методологические позиции позволяют выделить три уровня в предлагаемой модели 
формирования эмоциональной устойчивости как ключевой компетенции будущего 
специалиста: стихийно-эмпирический уровень предполагает ситуативное 
проявление эмоциональной устойчивости личности; эмпирический уровень 
предполагает интуитивное, бессистемное применение знаний, умений и 
отношений, отражающих содержание эмоциональной устойчивости личности; 
теоретический уровень предполагает функционирование эмоциональной 
устойчивости после реализации психолого-педагогической программы. Таким 
образом, модель формирования эмоциональной устойчивости как ключевой 
компетенции будущего специалиста прогнозирует количественное и качественное 
изменение элементов эмоциональной устойчивости (знаний, умений и отношений) 
в зависимости от уровня сформированности (стихийно-эмпирического, 
эмпирического, теоретического) и личностного потенциала субъекта (рисунок).
Условные обозначения:
первое число обозначает условный порядковый номер элементов 
эмоциональной устойчивости (знаний, умений и отношений), раскрывающих 
содержание когнитивного, эмоционального, мотивационного, волевого и 
поведенческого компонентов модели.
Когнитивный компонент: 1 -  знание содержательной характеристики 
понятия «эмоциональная устойчивость»; 2 -  знание ресурсов и резервов 
психической организации личности; 3 -  знание психолого-педагогических условий 
успешного формирования эмоциональной устойчивости; 4 -  умение определять 
стратегию формирования эмоциональной устойчивости; 5 -  отношение к своей 
познавательной активности.
Эмоциональный компонент: 6 -  знание приемов регуляции сложных 
эмоциональных состояний; 7 -  знание методов формирования оптимального 
уровня тревожности; 8 -  умение анализировать собственное эмоциональное 
состояние; 9 -  умение регулировать собственные эмоциональные реакции; 10 -  
отношение к собственным эмоциональным переживаниям.
Мотивационный компонент: 11 -  знание рациональных установок на 
восприятие событий; 12 -  знание методов формирования мотивации достижения 
успеха; 13 -  умение использовать рациональные установки для формирования 
позитивной мотивации; 14 -  отношение к мотивации достижения успеха.
Волевой компонент: 15 -  знание приемов саморегуляции поведенческих 
реакций; 16 -  знание методов формирования интернального локуса контроля; 17 -  
умение регулировать собственное поведение; 18 -  отношение к принятию 
ответственности за происходящее.
Модель формирования эмоциональной устойчивости 
как ключевой компетенции будущего специалиста
Поведенческий компонент: 19 -  знание содержательной характеристики 
понятия «направленность личности»; 20 -  знание проемов и способов изучения 
типов направленности личности; 21 -  умение взаимодействовать с людьми в 
процессе общения; 22 -  умение взаимодействовать с людьми в процессе решения 
деловых вопросов; 23 -  умение отстаивать личностные интересы; 24 -  отношение 
к типу направленности личности.
Второе число обозначает уровень сформированности эмоциональной 
устойчивости как ключевой компетенции будущего специалиста: 1 -  стихийно­
эмпирический; 2 -  эмпирический; 3 -  теоретический. Стрелки соответствуют 
векторам перехода элемента на более высокий уровень модели.
Представим далее поуровневую характеристику элементов эмоциональной 
устойчивости как ключевой компетенции будущего специалиста [3], 
объединенных в когнитивный, эмоциональный, мотивационный, волевой и 
поведенческий компоненты.
Стихийно-эмпирический уровень эмоциональной устойчивости будущего 
специалиста. Когнитивный компонент: наблюдаются затруднения в 
определении содержания понятия «эмоциональная устойчивость»; 
представления об имеющихся ресурсах и резервах собственной психической 
организации личности поверхностны; отсутствуют знания об условиях 
формирования эмоциональной устойчивости, процесс формирования 
эмоциональной устойчивости происходит стихийно; проявляется тенденция к
снижению познавательного интереса. Эмоциональный компонент: 
представления о приемах регуляции эмоциональных состояний и методах 
психолого-педагогической коррекции уровня тревожности поверхностны; 
наблюдаются затруднения в процессе анализа и регуляции собственных 
эмоциональных реакций и состояний. Мотивационный компонент: существуют 
затруднения в определении содержании рациональных установок на восприятие 
событий, что мешает их использованию в процессе формирования позитивной 
мотивации; практически отсутствует представление о методах формирования 
мотивации достижения успеха; доминирует мотивация избегания неудачи. 
Волевой компонент: представления о приемах регуляции поведенческих реакций 
поверхностны, возникают затруднения в регуляции собственного поведения; 
знания методов формирования интернального локуса контроля не оформлены; 
доминирует экстернальный локус контроля. Поведенческий компонент: 
существуют затруднения в определении содержания понятия «направленность 
личности»; представления о приемах и способах изучения ее проявления 
поверхностны; возникают трудности в процессе общения с другими людьми, 
отстаивании личных интересов при решении деловых вопросов.
Эмпирический уровень эмоциональной устойчивости будущего 
специалиста. Когнитивный компонент: знания о становлении и содержании 
понятия «эмоциональная устойчивость» бессистемны и не оформлены; 
регуляция эмоциональных состояний происходит с опорой на отдельные 
личностные ресурсы, представление о резервах своей психики остается 
поверхностным; познавательная активность направлена на эмоционально 
привлекательные объекты. Эмоциональный компонент: применяются отдельные 
приемы регуляции эмоциональных состояний, знания методов формирования 
оптимального уровня тревожности и умения адекватно оценивать собственное 
эмоциональное состояние бессистемны, отсутствует способность к их 
регуляции; отношение к эмоциональным переживаниям не всегда адекватно 
обстоятельствам. Мотивационный компонент: отмечаются отдельные виды 
рациональных установок на восприятие событий и их использование в процессе 
формирования позитивной мотивации; владеют отдельными методами 
формирования мотивации достижения успеха. Волевой компонент: 
применяются отдельные приемы регуляции поведенческих реакций; 
наблюдается неустойчивое проявление интернального локуса контроля. 
Поведенческий компонент: знания содержания понятия «направленность 
личности» бессистемны; эпизодически проявляется конструктивное 
взаимодействие с людьми в процессе общения, в ситуациях делового 
взаимодействия преобладает эгоцентрическая позиция; сформировано 
неустойчивое отношение к типу направленности личности.
Теоретический уровень эмоциональной устойчивости будущего 
специалиста. Когнитивный компонент: отмечается целостная система знаний о 
становлении и развитии эмоциональной устойчивости; проявляется осознание 
личностных ресурсов своей психики, психолого-педагогических условий 
формирования данного свойства, что позволяет самостоятельно формировать
эмоциональную устойчивость путем коррекции ее компонентов; познавательная 
активность носит устойчивый характер. Эмоциональный компонент: знают 
приемы регуляции эмоциональных состояний, способны самостоятельно 
корректировать уровень ситуативной тревожности; умеют адекватно оценивать 
и самостоятельно регулировать эмоциональное состояние, наблюдается 
адекватное отношение к собственным эмоциональным переживаниям. 
Мотивационный компонент: проявляются глубокие системные знания о видах 
рациональных установок на восприятие событий, мотивация достижения успеха 
носит устойчивый характер. Волевой компонент: отмечается целостное 
представление о приемах регуляции поведенческих реакций и методах 
формирования интернального локуса контроля; проявляется умение 
регулировать собственное поведение. Поведенческий компонент: отмечается 
целостная система знаний о становлении и развитии понятия «направленность 
личности»; проявляется умение взаимодействовать с людьми в процессе 
общения, добиваться поставленных целей в ситуациях делового взаимодействия 
и отстаивать личные интересы, не причиняя ущерба другим; сформировано 
устойчивое, осознанное отношение к своему типу направленности.
Таким образом, в модели формирования эмоциональной устойчивости как 
ключевой компетенции будущего специалиста уровневые переходы 
обусловлены количественными и качественными изменениями элементов 
(знаний, умений, отношений) при этом все элементы находятся во взаимосвязи 
и взаимозависимости в виде многоуровневой динамической системы, 
построенной по иерархическому принципу.
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